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Di era digital ini, banyak perusahaan yang tidak hanya menggunakan media 
konvensional saja dalam beriklan, tetapi juga mengandalkan social media marketing di 
mana promosi iklan jasa atau produk perusahaan dilakukan di platform social media 
milik perusahaan. Melakukan promosi menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan 
dengan tujuan untuk memperkenalkan keunggulan produk atau jasanya dari perusahaan 
lain ke khalayak luas. Memanfaatkan social media marketing, perusahaan akan 
mendapat banyak keuntungan dalam melakukan promosi, selain karena sudah banyak 
masyarakat yang melek internet, social media marketing juga dapat meraih target 
market secara luas, mudah, dan cepat dibandingkan media konvensional. Pada kegiatan 
kerja magang dilakukan di creative and digital agency dengan tujuan agar dapat 
mengetahui social media marketing, dapat mengimplementasikan pengetahuan praktis 
mengenai social media marketing, menambah relasi, untuk mengasah kemampuan 
bekerja sama yang baik, dan komunikasi dengan orang lain. Selama kegiatan kerja 
magang berlangsung, ada banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang didapat 
karena sebagai copywriter memiliki tanggung jawab untuk membuat tulisan (caption 
Instagram) di social media yang mampu menarik minat konsumen terhadap produk 
atau jasa klien, ikut membuat ide konten untuk campaign di social media, dan membuat 
ide video untuk promosi di social media. Melalui kegiatan magang yang telah 
dilakukan, aktivitas social media marketing di Naisu Studio berlangsung dengan baik 
walaupun memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, salah satunya kesulitan saat 
brainstorming big idea campaign klien. 
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